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Guatemala: 
PRIVATITZACIÓ DE L'EDUCACIÓ 
Durant els dos darrers anys, mi t -jançant la relació antre el ma-gisteri de Guatemala i diverses 
o rgan i tzac ions d 'educadors a n ive l l 
mund ia l , ens hem adonat de la lluita que 
els mestres d 'Espanya, Por tugal , Gran 
Bretanya, França, Noruega , Canadà, el 
Salvador, Costa Rica. Bras i l , Perú, etc. 
han l l iurat cont ra la pr ivat i tzac ió dc 
l 'ensenyança cn els respectius països. 
De ixar en mans de la iniciat iva p r i -
vada la tasca d 'educar Ics joves gene-
racions és un idea que pertanya al cor-
rent neoliberal del pensament que s'ha 
convert i t en dominant dintre dels grups 
que dir igeixen els destins de la major ia 
de les nacions del m ó n . 
Aque l ls que adopten aquesta for-
ma de pensar per amagar el seu afany 
d 'acumular més riquesa mit jançant el lucre amb 
tot t ipus d 'act iv i tat social, ut i l i tzen la idea que 
"les unitats econòmiques que produeixen bens 
opresten seneisfuncionen millor en mans de 
la iniciativa privada que en mans de l'Estat". 
Aquestes idees no són noves, tota vegada 
que en el segle X L X els liberals defensaven el 
criteri que l 'Estat només havia de donar segu-
retat, impar t i r just íc ia i realitzar aquelles obres 
de bene f i c i social que no p rodu ïen aquel ls 
guanys desitjats per l 'empresa pr ivada. M o l t 
aviat se n 'adonaren que l 'educació jugava un 
paper fonamental en cl desenvolupament de les 
nacions i que, a degut a la poca capacitat eco-
nòmica de la mojor ia de famíl ies, corresponia 
p r inc ipa lment a l 'Estat la prestació d 'aquest 
servei de manera gratuïta. 
Avu i en dia els empresaris, els funcionar is 
d 'organismes f inancers internacionals i molts 
de dir igents polí t ics consideren que l 'Estat ha 
de reduir les seves despeses per cont r ibu i r a 
resoldre la crisi econòmica. Ent re les partides 
que s 'han de retallar hi apareix la d 'educació, 
perquè consideren que existeixen condicions 
favo rab les per ta l que aquesta ac t iv i ta t es 
pr ivat i tz i . 
E n els països desenvolupats la privati tza-
ció de l 'ensenyança es just i f ica tot dient que els 
parcs de famíl ia tenen solvència econòmica su-
ficient per pagar aquest servei i que existeix 
la necessitat dc retallar les despeses estatals per 
resoldre la crisi econòmica que es dóna a nivel l 
mundia l . A aquests arguments, els nostres com-
panys educadors han plantejat que la pr ivat i t -
zació de l 'ensenyança no proporciona igualtat 
d 'opor tuni ta ts a la infància i la j uven tu t , tota 
vegada que els ingressos familiars no són iguals, 
això fa que les famíl ies benestants pugu in en-
viar els seus fills als mi l lors centres educatius, 
mentre que els fills dc famíl ies pobres només 
poden assistir a centres educatius de menor 
quali tat, o s implement hi deixen d'assist i r 
Des del punt de vista del dret internacional, 
la pr ivat i tzació de l 'educació viola l 'art ic le 26 
de la Declaració Universal dels Drets Humans , 
el pr inc ip i num.7 dc la Declaració dels Drets 
del N i n i l 'art ic le 18 dc la Convenc ió sobre els 
Drets del N i n . En aquesta normat iva internaci-
onal es defineix l 'educació com a gratuïta, ob l i -
gatòria i proporcionada en igualtat d 'opo r tun i -
tats. 
En relació a l 'argument dc la necessitat dc 
retallar la despesa públ ica per resoldre la crisi 
econòmica, s 'hauria dc pensar si és l 'augment 
de la despesa efectuat per l 'Estat la cau-
sa pr ic ipal que produe ix la cr is i , o si 
aquesta és una de les característiques 
d ' u n sistema de l l iure empresa en què 
progressivament han anat imposant-se 
les lleis dc la jung la . En tot cas, si hi ha-
gués necessitat de reduir la despesa p ú -
bl ica, no són les despeses de benefici 
social les que haurien de ser retallades, 
sinó les despeses improduct ives tals com 
Ics dc defensa i les conf idencials. 
En els països subdesenvolupats, con-
cretament els d 'Amèr i ca Llat ina, són els 
o rgan ismes f inancers in te rnac iona ls 
(Fons M o n e t a r i i n te rnac iona l i Banc 
M u n d i a l ) que han obl igat als governs a 
aplicar una política d'alliberació de l 'eco-
nomia. A i x ò vol dir que cada vegada que 
els governs l lat inoamericans es veuen 
obligats a acudir a aquests organismes per acon-
seguir préstecs, T ' a j u d a " financera els queda 
condicionada al comp l imen t de mesures eco-
nòmiques que tendeixen a privat i tzar els ser-
veis públics i a min imi tzar la intervenció de l 'Es-
tat en economia. 
L 'ex igència dels organismes financers in -
ternacionals ha fet que alguns governs l lat inoa-
mericans, en el seu afany per congratular-se i 
obtenir divises, proposin prendre mesures que 
ultrapassen les exigències dels seus prestamistes 
i que perjudiquen al seu poble. Precisament, 
dins d'aquest t ipus de mesures s 'h i troba el re-
tall dc la despesa públ ica cn educació i, el que 
és encara més per i l lós, la pr ivat i tzació dc l 'edu-
cació. 
La pr ivat i tzació de l 'educació, que en un 
pr inc ip i semblava ésser una coincidència a va-
ris països l lat inoamericans, va resultar ésser una 
polí t ica aplaudida i poster iorment impulsada 
pels propis organismes financers internacionals. 
L'estratègia seguida fins ara ha consistit a anar 
privat i tzant els n ivcl ls superiors de l 'ensenyan-
ça i després s 'ha efectuat en els nivel ls mit jans 
i no es torbaran alguns governs a acceptar la 
privat i tzació de l 'educació pr imàr ia, o al menys 
alguns dels seus graus. 
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P e r als pa ïsos l la t inoamer icans. Ics conse-
qüències de la pr ivat i tzació dc l ' educac ió afec-
ten la societat en con junt , però ocas ionen m a -
jo rs estralls als sectors popu lars dels nostres 
països. 
Privati tzar l 'educació a Amèr i ca L la t ina s ig-
ni f ica al largar indef in idament l 'endarrer iment 
econòmic , soc ia l i pol í t ic dels nostre pobles. 
A i x ò ho s a b e n e l s o r g a n i s m e s f i n a n c e r s 
internacionals, tota vegada que en les seves p u -
b l i cac ions recone ixen la impor tànc ia que té 
l 'educació per al desenvo lpupament dc Ics na -
c ions. A manera d ' e x e m p l e , es pot citar l ' in -
forme dc la d iv is ió d ' educac ió del B a n c M u n -
dial , elaborat per Ad r i àn Verspoor , on reconeix 
cl següent: la invers ió en educac ió té un rendi-
ment econòmic del 2 7 % per a la societat cn 
conjunt i del 4 9 % per a l ' i nd iv idu que la rep i 
per aquel ls que el contracten. A més , assenyala 
que en els països cn vies de desenvo lupament , 
els adults que han aconsegui t c l nivel l més alt 
de formació tenen: ingressos més elevats, m a -
jor estabilitat laboral , major productivitat cn el 
t reba l l , m e n o r n o m b r e de f i l l s , p ràc t i ques 
al imentàries més sanes i act i tuds més moder-
nes (env ien els seus fills espontàniament a l 'es-
co la , s ' in tegren mi l lor al treball en g rup , posse-
eixen un sentiment nac iona l més elevat, etc.) 
Per què permetre que els pobles 
subdesenvolupats s'eduquin? 
Amb això tan sols s'estaria creant 
un factor que contribuiria a rompre 
amb la dependència, que fins ara 
ha estat tan beneficiosa per als 
països desenvolupats 
Privat i tzant l ' educac ió en els països sub-
desenvolupats es redueix la possibil i tat dc for-
mar tècnics i c ient í f ics capaços de generar tec-
nologia pròp ia o , si més no , que tenguin que 
tenguin capacitat per adoptar la tecnologia es-
trangera. A i x ò a favore ix els amos del capital 
internacional, tota vegada que el ls , per més d ' un 
segle, han utilitzat la dependènc ia tecnològ ica 
dels nostres pobles per reunir fortunes mi l ionà-
ries. 
L ' e s c à s desenvo lupament tecno lòg ic i la 
descapital i tzació de què han estat v íc t imes els 
nostres països són Ics cond ic ions que perme-
ten als països desenvolupats de compra rà preus 
ba ixos els productes agr íco les i els minerals que 
es produeixen i extreuen els nostres pa ïsos , dc 
vendre car als nostres mercats la maquinàr ia i 
demés productes industr ials que s 'e laboren en 
els països desenvolupats i dc donar préstecs cn 
cond ic ions totalment desfavorables a les nos-
tres nac ions. Pe r què permetre que els pobles 
subdesenvolupats s 'eduquin? A m b a ixò tan sols 
s'estaria creant un factor que contribuiria a rom-
pre a m b la dependènc ia , que fins ara ha estat 
tan beneficiosa per als països desenvolupats. É s 
mi l lor uti l i tzar als organ ismes financers inter-
nacionals per tal que est imul in la privat i tzació 
de l ' educac ió , amb la qual cosa es posen obsta-
cles a l 'educació dels nostres pobles i el seu gran 
negoci durarà mol t íss ims d ' a n y s més. 
P e r a molts d 'empresar is " n a c i o n a l s " la ig -
norància dels seus treballadors resulta molt con-
venient , tota vegada que recol·lectar collites, 
carregar paquets, fer so lcs . etc. són activitats 
que no requereixen major preparació. A mes. 
quan els seus treballadors no són molt instru-
ï ts , permeten que se ' l s pagu in salaris molt bai-
xos i que cs trepitgin tots els seus drets labo-
rals. 
Q u a n un poble té poc accés a la cultura cs 
t ransforma en presa fàcil dels oferiments de-
m a g ò g i c s dels polí t ics i governs antipopulars. 
molts arriben a creure les raons absurdes que 
b lasoncn públ icament quan volen justi f icar la 
seva actitud servi l cap a la burgesia nacional i 
internacional . 
E l que s ' h a exposat anteriorment expl ica 
per q u è m o l t s d ' e m p r e s a r i s , gove rnan ts i 
"po l i t i que rs " recolzen la privati tzació dc l 'edu-
cació cn els nostres països. • 
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